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par.  1 XNLI.;IDING. 
De inspanningen van Belgische z i j d e  t o t  verbe ter ing  , .  
van de 'vaarweg op Antwerpen hebben ook i n  1974 t o t  re- 
s u l t a t e n  ge l e id .  Zowel i n  de ' toegangsgeul  door h e t  Scheur 
, a l s  op de Wcsterschelde waren de mogelijkheden voor de 
sc,hecpvaart g r o t e r  d a n ' i n  voorgaande ja ren .  In  h e t  Scheur 
nam de beschikbare d i ep te  z e l f s  met ongeveer 0,'s m toe .  
E6n en ander werd bcreilct door de meest omvangrijke bagger- 
werken d ie  t o t  dusver op de WeSt.erschelde en i n  he't Scheur 
werden ui tgevoerd.  Het i n  1973 i ngeze t t e  h e r s t e l  van de 
v a a r t  met g r o t e  schepen op Antwerpen h e e f t  z i ch  ook i n  h e t  
, .  
, .  
afgelopen jaar Voortgezet. Merkbaar w a s  verder  de ingebruik- 
, . , .  
neming van de o l i e s t e i g e r  vpn de r a f f i n a d e r i j  Tota l .  i;;; 
De no ta  komt voor wat ' & t r e f t  i n d e l i n g  en b i j l a g e -  ' ' ~ ~  
.;i$;; 
I .  
. ,  
, .  . .  
, ,  
nummeri'ng i e h e e l  overeen .met de voorgaande nota  74.1. In  . .  
, ,  
par.  2 wordt  een beschouwing gegeven'over de baggerwerken 
en drempeldiepten i n  h e t  Zeegat van Vliss ingen,  t e rwi j l  i n  
par.  3 e e n  u i tvoe r ige  verhandeling van deze onderwerpen 
(par .  3.1 en  par .  3 . 2 )  vo lg t  met be t rekking  t o t  de Wester- 
schelde en de Belgische Sohelde. Tevens wordt h i e r b i j  de ' '  
verdere zandhuiehouding b e l i c h t  (par .  3 , ,3 ) .  I n  par.  4 wordt 
vervolgens de v a a r t  met g r o t e  schepen beschreven. De nota  
. .  
, , 
wordt a fges lo t en  met een samenvatting (par .  5). I '  . 
. .  
, ,  
~- par .  2 - 
par .  2 HET Z W G A T  VAN VLISSINGEN. 
l 
i -  
t - "  
2.1 Oostgat - Sardijnp:eul. 
I n  de noorde l i jke  in loop  van kict Oos t lp t  t r e f t  men ' langs 
de noorde l i jke  u i t l o p e r  van de Kaloo op ong. 6 ,5  km u i t  de 
Walcherse Kust (b i j laGe 1 )  een ondiep yeulge,deelte aan. Deze 
drempel, welker ù iep te  maatgevond i s  voor de scheepvaart  d o o r  
h e t  Oostgat,  b leek  i n  1969 en igsz ins  t e  z i j n  aangezand 
(g.l.1.w.s. -73 dm). Na een wat guns t iger  l i gE ing  i n  1971 en 
1972 (g.1.l.w.s. '-79 dm) nam de maatgevende d i ep te  i n  1973 a f  ' 
t o t  g.l.1.w.s. -75 dm. Aan de hand van i n  apr i l /augus tus  1974 
door de S tud ied iens t  Vliss ingen van de R i jkswa te r s t aa t  u i tge -  
voerde lodingen werd de minste beschikbare d i ep te  i n  de onmiddel- 
l i j k e  omgeving van de bewuste l i c h t e n l i j n  vas tges t e ld  op 
g.1.l.w.s. -76 dm. Van genoemde lodingen z i j n  enkele markante 
d iep ten  o p . b i j l a g o  1 vermeld. De i n  1974 door de S tud ied iens t  
bepaalde minste d iep te  (g.1.i.w.s.' -76 dm) komt overeen met 
de minste d i ep te  n a b i j  de l i c h t e n l i j n ;  vermeld i n  de "Zeemans- 
g i d s  voor de Nederlands,e kust" (u i tgave  1974). 
, .  
. ,  
1 
' ,  
Uitgaande van de i n  1974 bepaalde mins,te d i ep te  van 
g.l.1.w.s. -76 dm en  gerekend met een i n  de Zeemansgids voor 
de Nederlandse Kust. (1974) vermelde r i j z i n g  ( t e n  opzichte 
van he t  r educ t i ev lak  g.l.1.w.s.) t e  Vicstkapelle van 34,5 dm 
aanloop van h e t  Oostgat i n  1974 t i j d e n s  hoogwater d o o d t i j  op 
. ,  
b i j  gem. d o o d t i j ,  kan de minste beschikbare vaard iep te  i n  de 
, .  
, ,  , ,  
r u i m  110 dm worden ges t e ld .  T i jdens  hoogwater gem. s p r i n g t i j  
bedraagt de r i j z i n g  t e  Westkapelle 42,5 dm, zodat dan op een 
beschikbare waterdiepte  van ruim 118 dm kan worden gerekend,'  
I n  ,de stroomopwaarts op h e t  Oostgat aans lu i tende  Galgeput 
werd t i j d e n s  de per iodieke h a l f j a a r l i j k s e  opneming door de 
S tudied iens t  Vliss ingen i n  a p r i l  1'974 een minste d i ep te  niidden- 
vaarwaters  v a s t g e s t e l d  van g.l.1.w.s. -93 dm, een verondieping 
van 4 dra i n  v e r g e l i j k i n g  met de lodingen van december 1973. 
Medio 'oktober 1974 b leek  e c h t e r  weer een minste d iep te ,  van 
g.1.l.w.s. -96 dm  aanwezig.^ 
' - D e -  
, , .  . .  
. ,  
De S w d i j n ! { e u l  beza t  i n  h e t  afgelopen j a a r  een v r i j  sta- 
b i e l e  bodemligging. ,ï)e minste d i e p t e  i n  do l i c h t e n l i j n ,  d i e  
s e d e r t  november 1973 met 1 din afnam t o t  g.l,.l.w.s.. -87 dm i n  
april 1974, werd i n  oktober v a s t c e s t e l d  op g b l . 1 . w . s .  -90 din. 
De minste d i ep te  i n , d e  d iepere  geu l  onder de rechteroever  bleek 
zowel i n  a p r i l  a l s  i n  oktober 1971t g.l.1.w.s. .-y8 dm t e  bedragen,,, 
tegen g.L.l...w.s. -102 dm i n  november 1973. In  augustus 1974 , 
werd lanes de noordoos te l i jke  r and ,van  de Nol lep laa t  aange- 
, . <  
'. 
, 
vangen met zandwinning t e n  behoeve van de verzwaring van de , .  
Boulevards Banckert en Evertsen t e  Vliss ingen.  'In verband met 
deze baggerwerken werd de  betonning a ldaa r  t i j d e l i j k  gewijzigd. 
U i t .  hot  voorgaande b l i j k t  da t  met betrekking t o t  de toe 
t e  l a t e n  diepgang de d i e p t e l i g g i n g  i n  de noordwestel i jke in -  
loop van h e t  Oostgat maatgevend is voor  de scheepvaart  v i a  
deze vaarweg. ,De ondiepten op 'de voor de in loop  van he t  Oost-  
fende banken gemeden worden. 
g a t  aanwezige Steenbanken kunnen door h e t  ronden van de b e t r e f -  , .  
Hoewel z e  voor de toe  t e  l a t e n  diepgann n i e t  maatgevend 
g e s t e l d  kunnen worden, b l i j k e n  de s i t u a t i e s  i n  de omgeving , ' ,  
van de Galgeput en i n  de z u i d e l i j k e  in loop  van de Sa rd i jngeu i  
( s p l i t s i n g s b o e i  S .G.-W) door n a u t i c i  toch  a l s  ' h i n d e r l i j k  t e  
worden e rvmen .  
. ,  
2 . 2  Scheur . Víieìingen. 
Op de Ondiepten i n  het  Scheur z i j n  s e d e r t  de ingebruik- 
neming van deze geu l  als vqwwoy voor g ro te  schepen aanhoudend . .. 
baggerwerken ui tgevoerd teli 'behoeve van onderhoud en verbete-  
. ,. 
,,' ? , &!,I 
. 
, ,  
, ,  , ,. r ing .  Naarmate deze ondiepten e c h t e r  vierden opgeruimd namen , .  
de gebag8erde hoeveelheden i n  Terhouding t o t  de b e r e i k t e  




U i t  onderotaand overz ich t  b l i j k t  da t  de bewuste bacger- . .  
weriten voora l  de l a a t s t e  j a r e n  be langr i jk  i n  omvang z i j n  toe- 
genomen. 
per iode bagger- 
werken 
1960 
aug. - ok t .  1962 
apr .  - j u n i  1963 
apr .  , - j u n i  1964 
j u l i  1965 
aug. 166 - j u l i  1967 
aug. '67 - dec. 1967 
aug. 1968 
sept . '69  - aug. 1970 
sept . '70 - aug. 1971 
apr .  '73 - jan.  1974 
apr .  I74 - apr. 1975 




300 O00 rn 3 
440 O00 n3 
7üO O00 m3 
250 000 r 2  
200 000 m3 
1 250 O00 m3 
1 250 O00 m3 
106 O00 m3 
3 500 O00 m3 
3 500 O00 m3 
7 267 748 m3 
11 035 540 n3 
11 000 000 m 3  
mincte d i ep te  
middenvaarwaters 












- 90 dm 
- 93 dm 
- 92 dm 
- 95 dm 
- 97 dm 
- 98 dm - 100 dm 
- 101 dm - 103 dm - 105 dm - 111 dm 
Van de i n  de per iode a p r i l  1974 -' a p r i l  1975 i n  het  Scheur , ,  
van de Droogte van Schooneield. De r e s t  werd gebracht naar  do , ' 
' 
gebaggerde hoeveelheid spec ie  werd 6 .  mln. in 3 ,  g e s t o r t  t e n  westen 
s t o r t p l a a t s  i n  de Appelzak onder de B e l g i s c h e ~ k u s t  1,) . '. 
Bli jkens  door de Belgische Hydrografische Dienst der  Kust 
. , i n  ok tobe r , l974  ver r ich ' te  cont ro lepe i l ingen  werd de minste 
a i e p t e  middenvaarwaters! i n  h e t  Scheur thans  t e n  noorden van 
de i'ia,ndelaar aanget rof fen  ,en bepaald op $.l.l.w.s. -111 d m .  
Ten noorden van de Bol ,La, Heis t  'waar i n  ,voorgaande j a r e n  
, ,  
,,  , 
, ,  
' ,  
' v r i j w e l  s t e e d s  de minste beschikbare vaa rd iep te  werd bepaald, 
bedroegen de d iep ten  miadenvaarwaters ongeveer g.1.l.w.s. -115 dm. 
, ,  
' - Gerekend - 
. .  ~ 
Well icht  t en  overvlokde z i j  e r  nog op'gewezen, d a t  er op , . .  
i 
h e t  ogenbl ik  twee geulen i n  he t  Westerscheldegebied bes taan  
met de ,naam'Appelzak, d i e  beide '  als s t o r t p l a a t s  i n  gebruik 
z i j n  ( z i e  par .  3.1.2). 
I 
, .  
I 
Gerekend met de i n  de, 2hemansgids vermelde ' r i j z i n g e n . t e '  
Zeebrugge van 39 dm b i j  gem. d o o d t i j  en van 48 dm b i j  gem. spring- 
t i j  kan de minate beschikbare vaard iep te  i n  he t  Scheur i n  1974 
ges t e ld  worden op 150 dm t i j d e n s  hoogwater gem. d o o d t i j  en o p ,  ' ' 
159 d m  t i j d e n s  Gem. sp r ing t i j . '  
I n  de Wielingen werden evenals  i n  voorgaande j a ren  geen . 
bagcerwcrken v e r r i c h t .  Aan de hand van in. 19% door de Iiydrogra- 
t e  t e n  zuidwesten van de  bol^ van Heis t  vas tges t e ld  op g.l.1.w.s. 
. 
Eische Dienst der  Kust ver r ich te ,  lodingen werd de minste diep- 
, ,  , ,  
, .  
. 
. . ,  
-81 dm, tegen g.l.l.w.6. -83 dm i n  de voorgaande twee jaren.  
.Gerekend met de reeds  vermelde r i j z i n g e n  t e  Zeebruggo kan voor 
, 
de beschikbare vaard iep te  i n  de Wielingen i n  1974 t i j d e n s  hoog- . ' , 
- ' ' water gem. d o o ~ d t i j  120 dm worden aangehouden en t ï j d e n e  hoog- 
water gem. s p r i n g t i j  129 dm. 
Op.de aan de bovenstroomse z i j d e  van de Wielingen aan- 
wezige ondiepte t e r  hoogte van de l i c h t b o e i  CVIO ( b i j l a g e  1 )  narfl, 
de minste d i ep te  i n  h e t  betonde, vaarwater , t o e  .van '  g.ï.l.v~.s. -91, dm 
' ' . '  
, '  
i n  1973 t o t  g.l.1.w.s. -93 dm i n  1974. Middenvaarwaters komen 
. .  
~ ' .  
. .  . .  
, I  
- i n  d i t  gedee l te  van de Wi,el$ngen ech te r  d iep ten  van ongeveer , ,  
g .1 . l .w . s .  -135 dm voor. G&Len de g ro te  breedte  van heidkaar- 
, 
~. . LI i ,;;! . ,  
I -  
water t e r  p l a a t s e  i,s deze ondiepte voor de scheepvaart  van 
weinig be tekenis .  
, ,  , , 
2.3 Algemeen. 
en rekening houdend met de voor he,t varen benodigde overdiepte '  
(h i e rna  g e s t e l d  op 12,50/0) z i j n  voor de d ive r se  toegangsgeuien 
de maximale diepgangen bepaald waarmee de Westerschelde be- 
, ,  
, ,  Aan de hand van de i n  de ,par.  2.1 .en 2.2 vermelde gegevens ' 
~ 
. ,  
',, i 
. .  
, , ,  , 
, r e i k t  kan worden. . 
, B i j  ivoinig zeegang kan t i j d e n 5  gem. s p r i n g ' t i j  de maxi- ' . ~. , 
male diepgang voor de  scheepvaart^ v i a  . .  h e t  Oostgat g e s t e l d  wor- 
den op ong. 105 dm (d. i .  ong. 34'6f ') .  
Onder gunst ige omstandig heden^ moet t i j d e n s  gem. s p r i n g t i j  
v i a  de vaarweg door het  Schenr i n  1974 scheepvaart  mogelijk z i j n  
~~ . ,  
L ,  
. .  
~ ~ 
.I , 
. ,  ~.. geweest - 
gewees t  met een d i e p a m a  t o t  onif. 141 dm (ong. 4613"). . .  
Via de s u i d e l i j k  van h e t  Scheur geleiyen v a a r r o u t e  
d o o r ,  de Wielinfqen moet i n  1974 de v a a r t  mogelijk z i j n  &e- 
wecs t  met s chepen  ' t o t  e e n  d iepgang van ong. 115 dm 
" ( 3 7 ' 9 " ) .  
- par. 3 - 
p a r .  3 DE WE!STERSCXXLDiC E:i DE UELGISCHE SCLIELDE. 
3 .I 'Onderhoudsba~~erwerkcn. 
. .  
3.1 ,I Ila::cerp1.antsen en ,qeba;:j?orde hoevee lheden .  
Op d i v e r s e  p l a a t s e n  i n  de G e s t e r d c h e l d e  wordt  t e n  behoeve . ,  
, .  
van h e t  i n s t andhouden ,  c.q. v e r b e t e r e n  van  d e ' v a a r w e g  op de 
havens  'van Antwerpen i n t e n s i c f  gebaggerd.  De p l a a t s e n ,  waar 
deze  baggerwerken voor r e k e n i n g  van de Be lg i sche  S t a a t  worden 
< .  
a f  
, ,  
u i t g e v o e r d ,  z i j n  met een k r u i s a r c e r i n g  op de b i j l a g e n  5 en  5 
' ,  . aangegeven.  Op de b i j l a g e n  6 en  7 z i j n  g r a f i s c h e  o v e r z i c h t e n  
. ,  
,,  , a f g e b e e l d  van de j aa r l i j k s  op deze bagge rp l - aa t sen  opgebrach te  
hoevee lheden  s p e c i e .  De m a a n d e l i j k s  op Neder lands  gebied '  (met 
i n b c g r i p  van de drempel  van' Z a n d v l i e t )  gebaggorde hoevee lheden  
. I  
. 
s p e c i e  t r e f t  men a a n  i n  een  t a b e l l a r i s c h  o v e r z i c h t  op b i j l a g e  8 ;  
,De b e t r e f f e n d e  baggergegevens z i j n  op b i j l a g e  9 g r a f i s c h  u i t -  
g e z e t .  A l l e  @ b a s e e r d e  en  g e s t o r t e  hoevee lheden  z i j n  i n  m . 
u i t g e d r u k t ,  gemeten i n  de middelen van v e r v o e r .  
3 
~ 
I , .  , . .  
Op. de drempel van Bor$.G=, waar na een v r i j  omvangri jke 
.p. 8 , i j  ~ 
baggerwerk werd begonnen, werden i n  h e t  l a a t s t e  k w a r t a a l  van 
1974 wederom onderhoudsbaggerwerken u i t g e v o e r d .  De o p b r e n g s t  
Op de drempel  van Uaarland weiden i n  h e t  a f g e l o p e n  jaar 
zandwinning i n  1972 e i n d  !;;,373 met h e t  e i g e n l i j k e  onderh ihds-  ' , ' ' .  
, ,  
bedroeg  h i , e r b i j  0,54 mln m 3 , t e g e n  1 , 2 4  min m3'in 1973. 
, ,  
e v e n a l s  i n  1969 en  1972 g r o t e  hoevee lheden  s p e c i e  opgebracht .  
Na de g e r i n g e  o p b r e n g s t  van 1973 (ong. 100 O 0 0  m ) werd t h a n s  ' ' 
2,78  mln m' s p e c i e ' v a n  de drempel  v e r w i j d e r d .  
3 
De opbrengs t '  van de drempelG van Hansweer t  was i n  1974 
3 ~" , ,  ' '  a a n z i e n l i j k .  De Gebaggerde hoevee lhe id  s p e c i e  van  3 ,41  min m~ 
d o e t  n i e t  v e e l  onder  voor  de t o t  d u s v e r  g r o o t s t e  h o e v e e l h e i d  
van 1973 ' ( 3 , 5 7  min m3). 
N a  een o n d e r b r e k i n g  van de baggerwerken l a n g s  de r a n d  
van d de P l a n t  van Walsoorden i n  1972 werd a l d a a r  i n  1973 n i e t  
meer dan O& mln m3 opgebrach t .  De i n  1974 l angs  de  r e c h t e r -  
oeve r  van  de Bocht van Walsoorden gebaggerde hoevee lhe id  S p e c i e  
, . ,  
' .  2 ,  ' b e d r o e g  0,76' mln m 3 . - I n  - 
-8- 
In  1973 werd op de drempel van Valkenisse do voor deze I .  
drempel g roo t s t e  hoeveelheid apecie  van 2,07 mln m3 gebaggerd. 
Hoewel ze 0,s  mln m3 minder bedraagt kan ,ook de i n  1974 bereik, te  
opbrengst van 1 ,57 mln m' aanz ien l l j l t  worden 'genoemd. 
gelogen j a a r  van dezelfde g roo t t e  ale i n  1973. Er werd thans 
een normale hoeveelheid gezien de opbrengsten van, de l a a t s t e  
decennia.  . ,  
< .  
De baggerop.brengst van de drempel van, Bath w a s  i n  h e t '  a f -  
een hoeveelheid van 2,27 mln m3 gebaggerd (1973 : 2,29 mln m 3 1, ' ,  
Langs de rand van de' B a l l a s t p l a a t ,  waar s e d e r t  1962 ,geen 
basgerwerken meer werden ui tgevoerd,  werd i n  1974 t e r  hoogte van 
de boeien 74 en 76 weer en ig  bodemmateriaal verwijderd.  De op- 
brengct  bedroeg ech te r  n i e t  meer dan 0 , 0 4 ~  mln m . 
, 
, ,  
. .  
. .  3 
D e  omvang van de baggerwerken op de drempel van Zandvliet  ' , , 
was i n , 1 9 7 4 ,  i n  v e r g e l i j k i n g  met h e t  voorgaande j a a r ,  aanzien- 
1973. De g roo t s t e  hoeveelheid spec ie  werd. op deze drempel  in 
l i j k .  D e  opbrengst be l i eg  2,62 mln m 3 .  , tegen 1,56 min m3 i n  
1970,gebaggerd: 2 , 7  mln m 3 . 
, ,  
, ,  
Op de drempel van Freder ik  en de aangrenzende P l a a t  van 
_I Doel, waar i n  voorgaande j a ren  s t e e d s  werd gebaggerd, werden 
. ,  
' i n .1974  geen baggerwerken uï tgevoerd.  
Door h e t  ui tvoeren van r iv i e rve rbe te r ingen  en onderhouds- 
werken werd i n  1972 i n  de'omgeving van L i l l o  de recordopbrengst ' ,  
v a n  3.37 mln m b e r e i k t .  In  1973 werd a ldaar  i n  t o t a a l  n5e.t 3 
. 
meer dan 0,66 tuln m3 specie .  gebaggerd. Hiervan werd O(38 mln m 3. ..' ' . :  
Do geb&erde hoeveelheid i n  1974 bedroeg i h  t o t a a l  0,44 min in , 
bestaande u i t  0,16 mln . 3  m 
t e n  behoeve van r i v i e r v e r b e t e r i n g  opgebracht ( P l a a t  van Lillo). , ' ,  
3 '  " 
, .  
van de drempel  van L i l 1 0  ~(1973'  : 
. ,  
3 3 
3 
O,O5 mln m ) en 0,28 mln m 
(1973 : 0,23 mln m ). 
101 i n  1974 en ig  bodemmateriaal verwijderd.  De opbrengst be- 
droeg ong. 0,019 m l n  m . I n  1973 werden l angs  de K e t e l p l a a t ,  
en voor de Boudewijnsluis geen baggerwerken ui tgevoerd.  
gebaggerd voor de S t e i i e r  van L i l l o  
Langs de rand van de Ke te lp l aa t  werd t e r  hoogte van boei  . . ,  
, ,  
3 
, ,  
- De - 
I 
-9- 
1 ,  
~~ 
. ,  
De Eerin& opbrengst van 0,,58 m i n  m3 van de haggerwerken 
'op de drempel van 'de P a r e l  bedroeg toch nog ruim h e t  dubbele 
van d i e  i n  1973 (0 ,25  mln m 3 1. 
wijderd voor ' de  d ive r se  kaden (7,674 m 3 ) en voor  de Petroleum- 
, .  
'Tevens werden t e  Antwerpen k l e i n e  hoeveelheden spec ie  ,ver-  
I 
3 
< . ,  
, p i e r  (926 m 1. 
I n  1974 werden op d:e drempels van Krankeloon, Draaiende 
S l u i s  en Oosterweel alsmede l angs  de Plaat. van de P a r e l  en de 
Pa l ingp laa t  geen onderhoudsbaggerwerken uitgevoerd.  
Het verloop van de s e d e r t  1950 op de Westerschelde en de 
Belgische Schelde gebaggerde hoeveelheden spec ie  i s  g r a f i s c h  
weergegeven op de b i j l a g e n  10 en 11. De t o t a l e  j a a r l i j k s e  ge- 
baggerde hoeveelheid d i e  i n  1973 met Is./, bleek  t e  z i j n  terug- 
gelopen naar  14,19 k n  m3 b l i j k t  i n  1974 met 6% t e  z i j n  toege- 
nomen t o t  15,05 m l n  m 3 , Deze toeneming i s  geheel  h e t  gevolg van 
de g r o t e r e  b a g g e r a c t i v i t e i t e n  op Nederlands gebied, (zonder b de 
drempel van Zandvl ie t  en de B a l l a s t p l a a t ) ,  waar i n  h e t  afg.e- 
lopen j a a r  een record opbrengst van 11,33 mln m3 spec ie  werd'-  
b e r e i k t ,  tegen 9,81 mln m3 i n  1973 ( b i j l a g e  10). De t o t a l e  op- 
,brengst op Belgisch gebied nam a f  van 4,38 min m 
t o t  ,3,72 mln m3 i n  1974. Deze hoeveelheid werd geheQl i n  he t  
kader van h e t  normale .r ivieronderhoud gebacgerd; e r  werden 
geen opgaven van r iv i e rve rbe te r ingen  ontvangen. Van de op 
Nederlands gebied gebaggerde spec ie  werd 4&b met behulp van 
s l eepzu ige r s  verwijderd'  (19731 543). Op Belgisch gebied n? 
de s l eepzu ige r  53% voor z i j n  rekening (1973: 58%). 
v i e rgedee l t e  stroomopwaarts van de Boudeivi j n s l u i s  i n  h e t  af-  
3 
, .  
i n  1973 
Volgens b i j l a g e  11 bedroeg de baggeropbrengst i n  h e t  ri- 
gelopen j a a r  0,59 mln m 3 , teken 1,57 i l n  in 1973. 
3.1.2 Het s t o r t e n  en afvoeren van voor onderhoudsbagaerwerken 
p b a g g e r d e  spec ie .  
I n  h e t  afgelopen j a a r  werd op de Belgiscbe Schelde stroom- 
opwaarts van de Zandv l i e t s lu i s  1,05 mln m3 spec ie  gebaggerd; even- 
a l s  i n  1973 (2 ,82 mln m 
l i j k i n g  met de hoeveelheden van 1971 (6,,21 min m ) en 
3' een v r i j  geringe opbrengst i n  verge- 
3 
, .  - 1972 - 
1972 (7,lO rnln in 3 ) .  I n  1 9 7 4 ' v ~ e r d  van de  'op d e ~ R e l g i s c h e  Sche lde  
gebng,prde hoevee lhe id  s p e c i e  s l e c h t s  OiT3'min m3 b u i t e n  de '  ri- , .  
v i e r  g e b r a c h t ,  he tgeen  neerkomt op 51%. B l i j k e n s  onde r s t aand  
o v e r z i c h t  ' b e t e k e n t  d i t  de k l e i n s t e  hoevee lhe id  d i e  i n  de a fge -  
lopen  11 j a a r  u i t  de r i v i e r  i s  afg&oerd .  De b e l a n g r i j k s t e  oor- , 
zaak van de p r o c e n t u e e l  be t r ek ;ke l i  jk  g e r i n g e  a fgevoe rde  hoevee l -  
, .  
h e i d  s p e c i e  vormde de .op de P l a a t  van Boomke g e s t o r t e  hoevee l -  
h e i d  van 0,47 mln m3 a f k o m s t i g  van de drempel  van de ' P a r e l .  . ,  , ,  
I Belg i sche  Scheldo  boven Z a n d v l i e t  I 
~ Jaar 











gebacgerd a fgevoe rd  ' a fgevoerd  
(rnln ' ni3) (min rn3) (%I 
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deze opbren(;st word 2 ,65  m1.n m3 (19%) b u i t e n  h e t  r i v i e r b e d  a f -  ' ' 
gevoerd.  De r e s t  werd i n  do d i v e r s e  s t o r t p l a a t s e n  i n  de r i v i e r  
t e r u g g e s t o r t .  Van d e  a fgevoerde  hoevee lhe id  s p e c i e  werd h e t  
o v e r g r o t e  d e e l  (2,5.1 mln m 3 ) n a a r  ' B e l g i s c h ' g e b i e d  g e b r a c h t .  
Op de b i j l a g e n , 5 :  en 5.a s taan  de i n  1974 g e b r u i k t e  st0i.t- 
, plail tr jen g l o b a a l  aangegeven. 
Van de b e t r e k k e l i j k  g e r i n p  o p b r e n g s t  op do drempel van 
Borsoe le  (0,5't raln ni 3 ) werd 0,45 mln m3 i n  de s t o r , t p l a a t s  i n  
de %.reringen g e b r a c h t  (1973: 1 , 2 4  mln rn 3 1. Het o v e r i g e  d e e l  
van de opbren&t  van deze drempol ( 0 , O g  mln m 3 ) werd bu i ' t en  h e t  ' , 
r i v i e r b e d  a fgevoe rd  t e n  behoeve' van werlcen i n  h e t  S loegeb ied .  
" .  
I n  de s t o r t p l a a t s  Ebsciiaiir naar de Everingen ,werd door de op- 
gevoerde b a y g e r a c t i v i t e i t e n  op de drempel  van Baa r l and  weer 
vo lop  g e a t o r t . ! D e  alGaar i n  197't g e s t o r t e  hoevee lhe id  (2 , jO mln m ) 
i s  dan ook a a n z i e n 1 i j . k  g r o t e r  dan i n  1973, t o e n  s l e c h t s  
0,lO m,ln m wekd g e s t o r t .  De r e s t  van de opbrengs t  van de  drem- , '  
3 p e l  van Baar land  (0 ,48  mln  m ) werd g e b r a c h t  i.n de s t o r t - .  
p l a a t s  i n  h e t  Gat van Osseoiase ( l a n g s  de P la ' t en  van H u l s t ) .  
Van de s t o r t p l q a t s  Schaar van Wamde werd i n  1974 z o a l s  ge- 
w o o n l i j k  v e e l v h l d i g  g e b r u i k  gemaakt;  e r  word n i e t  minder dan 
3,90 mLn m3 s p b c i e  g e s t o r t  (1973: & , O 1  mln m ). Hiervan  w a s  
3 ,41  mln m a f k o m s t i g  van de drempels  van Hansweert ;  de r e s t  
(0,49 mln m ) qrflvatte h e t  g r o o t s t e ,  d e e l  van  de Opbrengst van de  
baggerwerken l a n g s  de r and  van de P l a a t  van Walsoorden. I n  de 
nieuwe . ' s t o r t p l a a t s  Schaar  van 'Walsoortlen werd 0,231 mln m . g e b r a c h t ,  
a fkoms t ig  van de P l a a t  van Walsoorden.. I n  t e g e n s t e l l i n $  t o t  de 
voorgkande twee j a r e n  word i n  1974 wel  g e b r u i k  gemaakt van de 
s t o r t p l a a t s  n a i i j  b o e i  63. E r  werd t h a n s  1,30 min m3 s p e c i e  
. . g e p r a c h t ,  a fkoms t ig  van de drempels  van Vu lken i s se  (1 ,24 'mln  m 1, 
. .  
3 
, ,  
3 :  
. .  
3 
3 )  
I 3 
, ' , 
3 
' 
' ,  
3 
3 
3 3 Bath ( O , O 5  mln,m ) en  Hansweert  (ruim 2 O00 m .). De i n  h e t  
Schaa r  van do Noord g e s t o r t e  hoevee lhe id  s p e c i e  van 0,52 mln m 
was a a n z i e n l i j $  k l e i n e r  dan d i e  i n ,  1973 (1 ,42  mln m ).  Ye be-' 
s t o n d  u i t  g e d e ~ l t e n  v i n  de opbrengs ten  van de drempels  van 
V a l k g n i s s i  (0,28 mln m ) e n  Bath '  (0 ,24  uiln m 1. Tevens werden 
van de drempels  van V a l k e n i s s e  e n  Ba th  hoeveelheden van r e s p .  
0,05 en  0,18 m3n m3 ( f o t a a  !0,23 mln m . )  i n  de s tor tp la&?ds  i n  
3 
I 
I '  3 3 
;;i 3 
#C. 
- do - 
I 
-1 2" 
de A:ppelz;ilc gebracht .  N a  2 j aa r  bui ten  gebruik ' te z i j n  geweekt 
s t o r t t e  men . in  ,1974 een hocveelheid van 1,96 mln ,m3 i n  de 
s t o r t p l a a t s  Schaar van Ouden Doel. Het g roo t s t e  gehee,l te 
(1,43 mln m ) hiervan tvau afkomntic van de drempel van Z a n t v l i e t ,  
t e r w i j l  k l e i n e r e  hoeveelheden van de drempel van Rath ( O , 5 l  mln pi') 





. '  
en de r a n d  van de Ba l l ag tp l aa t  (0,02 mln N 3 -  ) werden aangevoerd. 
,' ,, 3 . . ' .  ,;::,:i voerd naar Belgisoh gebied; ' :netzelfde' geschiedde met 0,02f~4m1n m
van de B a l l a s t p l a a t .  en 1 ,.23 m l i i  m3 afkomstig van de drempel van 
Bath. Deze hoeveelheden werden ten behoeve van i n  u i tvoe r ing  z i j n -  
de werken op de l inkeroever  (2,40 mln m 3 ) en rechteroever  
3 (0 , lO mln N 
r i v i e r b e d  gebracht .  Eveneens aan de r i v i e r  onttrokken werd een 
hoeveelheid van 0,06 mln m. 
hoeve van de werken aan de Vlaketunnel. N i e t  i n  de t a b e l  op 
b i j l a g e  8 vermeld i s  de ger inge hoeveeiheid zand van 513 m3 d i e  ' , 
aan derden werd geleverd,  afkomstig van de drempel van Bath. In  
. t o t a a l  w e r d , i n  1974 2,51 mln m3 ' specie  bu i t en  h e t  r i v i e r b e d  a f -  
gevoerde naar  Belgisch gebied (4,27 mln m3 i n  1973). Hiervan was 
1 ,29  mln m3 afkomstig van  baggerwerken op Nederlands gebied 
(drempel van Bath). 
van de Schelde aangewend en zodoende bui ten  h e t  
3 van de P l a a t  van' Walsoorden t e n  be- ' 




3.2 DiepteliRginf;  d e r  drempels 
B i j l age  1 g e e f t  o.a. een overz ich t  van de l i g g i n g  van de 
d ive r se  drempelgebieden i n  de Westerschelde en de Belgische 
Schelde t o t  de Boudewijnsluis (drempels 2 t / m  11) met vermeiding 
van de minste beschikbare vaard iep ten  i n  1973 en 1974. 'Op b i j -  
l age  2 is  h e t  verloop van de minste d iep ten  s e d e r t  1948 van 
deze drempelgebieden afgebeeld.  Het verloop van de drempel- 
d i e p t e n ,  ( s e d e r t  medio 1972) i n  het  r i v i e r g e d e e l t e  tussen  Borssele  ' 
en Burcht is weergegeven op b i j l a g e  '13. Tevens z i j n  op deze 
b i j l a g e  de perioden 'aangeoeven waarin op de desbetreffende 
drempels onderhoudsbaggerwerken z i j n  ui tgevoerd.  De d iep ten  
van de drempels op Belgisch gebied ( i n c l .  de drempel van Zand- 
v l i e t )  z i j n  weereegeven volgens de opgaven vermeld i n  de 
. ' 
* 
- Berichten - 
-'IJ.. 
, ,~ 
Berichten aan Zeevarenden. De minste drempeldiepten op Neder- . 
l ands  Gebied (Borccele t / in  Rath) z i j n  o v e r , h c t  algemeen afge- 
' l e id  van de voor deze drempels f requente  ve r sch i  jnende Belgische 
lodingkaarten.  S l e c h t s  de ,diopton,vandeopde b i j l a g e n  1 en 2 met 
de nummers 3 en 5 ,aangegeven drempels z i j n  ont leend aan de op- 
gaven van he t  Nederlunds Loodewezen (Berm of B.a.2.). 
was op do dreinpel van Borsseie gedurende h e t  Ie h a l f j a a r  van 
1974 een vaard iep te  beschikbaar van ong. g.l.1.w.s. -1'10 dm. In  
soptember b l e e k  deze d i ep te  ech te r  t e  z i j n  teruggelopen t o t  
g.1.1.w.s. -104 drd, zodat wederom werd gebaggerd. De minste 
d i ep te  b leek  volgens een Belgische opneming i n  j anua r i  1975 
Na d e  onderhoudsbaggerwerken i n  he t  2e h a l f j a a r  van 1973 
g.l.1.w.s. -109 drn t e  bedragen. , <  
In  h e t  Pa8 van  'Terneuzen t e r  hoogte van de c a l .  Ser  Lippens- 
polder  konden de ,d iep ten  i n  de l i o h t e n l i j n  i n  1974 guns t ig  wor- 
den genoemd. Evenals i n  1973 werd de minste d i ep te  i n  : 
de l i c h t e n l i j n  Eendra'chtspolder i n  he t  afgelopen j a a r  vafitge- 
s f e i d  op ,g.l.l.w.s. -118 dm. Middenvaarwaters werd i n  d i t  
geulgedeel te  ech te r  een achteru i tgang  van de minste' d i ep te  vas t -  
g e s t e l d  van g.1,l.w.s. -120 dm i n  1973 naar  g.l.1.w.s. -113 dm 
i n  1'974. 
Door he t  i n  1973 v r i j w e l  achterwege b l i j v e n  van bagger- 
werken op de drempel van Baarland was de min,ste d i ep te  midden- 
vaarwaters  i n  maart 1974 afgenomen t o t  n i e t  meer dan g.1.1.w.s.' 
-75 dm, zodat  u i t  r i v i e rkund ig  oogpunt een verdieping van de 
drempel noodzakel i jk  werd geacht.  De h i e r n a  uitgevoerde bag- 
gerwerken werden 'hoofdzakel i jk  onder de reohteroever  u i tge -  
voerd. In  de hierdoor  gevormde geu l  werden minste diepten t o t  
max. g.l.1.w.s. -91 dm vas tges t e ld .  De betonning r e r d  ech te r  
n i e t  zodanig op de nieuwe ( t i j d e l i j k e )  bodemligging aangepast ,  
d a t  de scheepvaart  van de naar verhouding vrat grotere .  d iep ten  
onder de rechteroever  zou kunnen p r o f i t e r e n .  Derhalve i s  op 
b i j l a g e  1 de naatgevende d i ep te  voor  de drempel van Baarland 
middenvaarwaters vermeld. 
De minste d iep ten  middenvagrmaters namen na de aanvang 
~l 
van de ba~gerwerken  sanvankel i  j k  nog a f .  In  j u l i  1974 bedroeg 
ze n i e t  raeer dan g.1.ï.w.s. -66 di+, de ondiepsta  l i g g i n g  t o t  
, 
- dusver - 
, .  
. 
. ,  
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dusver. In  januari 1375 bleek evenwel cen  minste d i ep te  van 
g.l.1.w.s. -91' dm t e  z i j n  b e r e i k t .  . ,  . 
, ,  De i n  de l a a t s t e  j a r en  g e l e i d e l i j k  optredende veron- 
d iep ing  van he t  Midde1p:at t e r  hoogte van de boeien 'i3 en 45 
hee f t  z i ch  i n  he t  afgelopen jaar  en igsz ins  voor tgeze t .  De 
mins t e  d iep te  middenvaarwaters, i n  1974 werd bepaald op gil.1.w.s. 
-94 dm, tegen:g.l.l.w.s. -95 dm i n  1973. In  h e t  begin van  1975' 
werd , i n  d i t  geulSedeel te  een minste b,eschikbare vaa rd iep te  aan- 
ge t ro f f en  van ong. g.1.1.iv.s. -90 dm. 
n ing  was verleend t o t  h e t  u i tvoeren  van OnderhoudsbagQerwerken 
i n  de Overloop van Hansweert werd hiervan i n  h e t  afgelopen 
j a a r  nog geen gebruik gemaakt. De minste d i ep te  middenvaar- 
waters  werd vas tges t e ld  op g.l.1.w.s. -100 dm, tegen g.1.1.w.s. 
-102 dm i n  1973. 
Op de drempels van Hansweert werden i n  1973 door aan- 
Hoewel voor h e t  j a a r  1974 aan de 'Belg ische  S t a a t  vergun- . ,  
, .  
. ,  houdend $e baggeren de beschikbare vaardiepten i n  de geul  onder' 
de rechteroever  aanz ien l i , j k  vergroot .  I r 1 9 7 4  werden de bagger- 
werken b l i j k b a a r  meer i n '  h Q  midden van h e t  v a a r w a t e r ' u i t i e -  , 
voerd. De minste d i ep te  miadenvaarwaters nam t o e  van g. i .1 .w.s .  
' ' - 
' 
. .  ,:I I , ' ;  : ,.$$ ' .  
, . ' . ~  
, . , .  -81 dm i n  a p r i l  1973 t o t  g.l.l.w.s.'-96 dm i n  mei 1974. Ge- . ,  
durende h e t ' l a a t s t e  h a l f j a a r  van 1974 waren middenvaarwaters 
z e l f s  d iep ten  van tenminste g.l.1.w.s. -103 dm beschikbaar.  
De d iep ten  i n  de geul  onder de rechteroever  ( ind ien  aanwezig) 
wa'ren i n  1974 n i e t  g r o t e r  dan i n  1973. D e  minste d i ep te  i n  , , 
I .  . 
deze g e u l  werd i n  he t  afgelopen j a a r ,  evenals  i n  1973, vastge- 
s t e l d  op g.l.1,w.s. -96 dm. 
Dankzij de in t ens i eve  baggerwerken kon d e ,  gunst ige ont- 
wikkeling v a n  de d i ep te  op de drempel van Valkenisse worden 
voortgezet .  'De minste d i ep te  middenvaarwaters d i e  i n  maart 
1973' werd bepaald op g.l.1.w.s. -91 ,dm, bedroeg i n  maart 1974 
g.l.1.w.s. -98 dm. Gedurende h e t  2e h a l f j a a r  .van 1974 waren 
Ondanks een even g ro te  baggeropbrengst waren de minste 
z e l f s  d iep ten  van g.l.1.w.k. -104 dm'of meer beschikbaar.  
d i ep ten  op de drempel. van Bath i n  he t  afgelopen j a a r  i e t s  
. ,  
. ,  
' ' 1  
- ongunst iger  - , .  
-15- 
o n g u n s t i g e r  dan i n  1973. De m i n s t e  d i e p t e  nam met 4 dm af t o t  
g . , l . l .w.~.  -94 dni. , .  
Op de drempel van ;Sandvl.iet b l even  de r e s u l t a t e n  van de 
enorme bagge ropbrengs t  i n  197k (par .  3.t.l) ' n i o t  u i t .  Dc mins t e  
d i e p t e  middenvaarwaters ,  d i e  a l d a a r  i n  december 1973 nog 
g.1.l.vj.s. -90 dm bedroeg ,  werd i n  j u n i  1974 v a s t p s t e l d  op 
g.l.1.w.s. -96 din. I n  november van dat '  j a m  b l e e k  middenvaar- 
w a t e r s  z e l f s  een  d i e p t e  van g.l . l .v~.n.  -111 dm besch ikbaa r .  
, ,  
Ondanks h e t  u i t b l i j v e n  van baggerwerk'en konden de drempel- 
worden ge- d i e p t e n  op de drempel van F r e d e r i k  i n  1974 g u n s t i g  
noemd. De m i n s t e  d i e p t e  van g.l.,l.w..s. -92 dm was z e l f s  aanz ien -  
l i j k  g r e t e r  dan d i e  o v e r  h e t  voorgaande,  j aa r ' . ( g . l . l .w . s .  -84 dm). 
Op de drempel van Lil10 werden i n  h e t  e e r s t e  h a l f j a a r  van ' . , 
1974, eveneens  g u n s t i g e  dkempeld iep ten  (g.l.1.w.s. -90 dm of  I .  
meer) a a n g e t r o f f e n .  Omstreeks ok tobe r  e c h t e r  b l e e k  d e . m i n s t e  
d i e p t e  middenvaarwaters  t e  z i j n  afgenomen t o t  g.ì.l.VJ.s,. -82 dm. 
De d i e p t e l i g g i n g  van de d r e m p e l ' v a n  de Parel was i n  1974 
n i e t  v e e l  g u n s t i g e r  t e  noemen dan i n  h e t  voorgaande jaar. De 
m i n s t e  d i e p t e  nam met 1, dm t o e  t o t  g.l.1.w.s. -78 dm. Op de 
o v e r i g e  drempels  s t roomopwaar ts  van de  Boudewi j n s i u i s  bedroegen . .  
de mins t e .  d rempe ld iep ten  i n  1974 s t e e d s  meer dan g.l.1.w.c; 
-80 dm.. 
' . 
Sainenvnttend: De minste d rempe ld iep ten  i n  h e t  hoofdvaar-  
w a t e r  t u s s e n  V l i s s i n g e n  en  Hansweert  bedroegen  i n  1974 s t e e d s  
meer dan g.l.1.w.s. -66 drn. Deze d i e p t e  werd a a n g e t r o f f e n  op 
de drempel  van Baa r l and .  Door gebruikmaking van de vaarweg 
'door 'de Overloop , v a n  Hansweert  .kan  'deze drempel  e c h t e r  worden 
gemeden, z o d a t  dan de minste d i e p t e  van g.l.1.w.s. -100 dm i n  
de Overloop van Hansweert  maat,gevend word t ,  I n  h e t  r i v i e r g e d e e i -  
t e  t u s s e n  Hansweert  en  de  ' Z a n d v l i e t s l u i s  was s t e e d s  een d i e p t e .  
van g.l.1.w.s.' -94 dm O f  meer b e s c h i k b a a r ;  h i e r  w a s  de  drempel  
van Bath maatgevend. Tussen de Z a n d v l i e t s l u i s  en de Boudewijn- 
sluis werd i n  1974 oen maatgevende d i e p t e  van g.l.1.w.s. -82 d r . '  
v a s t g e s t e l d .  Stroomopwaarts  van de Boudewi jns lu i s  i a ö  i n  1974 
s t e e d s  een' mins t e  d i e p t e  van  g.i.1.w.s. -78 ,dm aanwezig.  Hier -  
b i j  d i e n t  e c h t e r  t e  worden vermeld d a t  gedurende h e t  I e  h a l f j a a r  
. 
. ,  
' ,  ' 
r 
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de maatgevende d i e p t e  g.l'.l.w.s. -84 dm bedroeg (drempel van 
Burcht) 
3.3 ZandwinninK, lozen en s t o r t e n  van apecie  ( t en  behoeve van 
derden) . 
I ;i .j .I Winplaatsen en @wonnen hoovcel.hcden. . .  
De begrenzing van de winvakken i n  de b!esterschelde d i e  aan 
een a a n t a l  concessiehouders z i j n .  aangewezen z i j n , m e t  vermelding 
van de gewonnen hoeveelheden spec ie  aangegeven op b i j l a g e  4 .  
'' De grenzen van deze winvakken, d i e  i n  1972 a a n p i e n l i j k  werden 
verkleind,,  bleven i n  he t  afgelopen j a a r  onveranderd. Het win- '$ '  
nen van zand i s  i n  deze winvakken s l e c h t s ,  toegestaan binnen h e t  
betonde .vaarwatCr t o t  een di.epte van max. g.l.w."-IO m. Voor 
e lke  concessiehouder a fzondkr l i  j k  wordt h i e r b i  j een , toe l8a t -  
I .i:i 
, ,  
. .  bare hoeveelheid v a s t g e s t e l d ,  t e r w i j l  voor enkele ' lgrote" con- 
cessiehouders  na he t  ver lenen  van de desbetref,fende winvergun- 
ningen binnen de winvakken bovendien de l o k a t i e s  en hoeveel- ,- I 
i 
heden nader worden v a s t g e s t e l d .  Behalve he t  winnen van zand, 
c.q. schelpen i n  de winvakken door  de concessiehouders,  worden 
op de Westerschelde rege lmat ic  g ro te  hoeveclheden zand gewonnen 
i n  t i j d e l i j k e  winplaatsen t e n  behoeve van I n  u i t v o e r i n g  , z i j n d e  
werken. Deze winplaatsen worden meestal  b i j  vergunning aan de 
. . .  
, , ,  , ,  ~. 
I , . .  ,, , .  ,.', " ,,.~ , , '  , - : i , , ~ .  , , 
, , , , I , <  , ~ ,  , , betrokken aannemingsbedrijven toegewezen. Voor de maximale 
eu igdiep te ,  d i e  aanvankel i jk  op N.A.P. -10 m .werd ges t e ld ,  wordt 
r e e d s  een a a n t a l  j a r en  N.A.P. -15 m aangehouden. De door de 
zandwinning veroorzaakte  verdiepingen worden s e d e r t  1960 door 
middel van in-  en u i t p e i l i n g e n  g e c o n t r o l e e r d . ' H i e r b i j  is reeds  
komen v a s t  t e  s t a a n  d a t  diepe zu igput ten ,  d i e  i n  hoogplegen  
p l an tgedee l t en  waren aangebracht,  reed& binnen enkele j a r e n  
met s t e r k  sl ibhoudend m a t e r i a a l  waren gevuld en voor  toekomstige 
zandwinning ongeschikt bleken. Daarentegen b leek  z i c h  i n  meer 
op de s t roomrich t ing  geör iën teerde  ( v e e l a l  l angs  de p l a a t -  
randen ge le8en)put ten  hoofdzakel i jk  zandig ma te r i aa l  t e  hebben 
afgeze t .  E r  w o r d t  de l a a t s t e  j a r en  dan ook naar  ges t r ee fd  de 
, .  
.I. - zandwinning - 
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e:intli+ilnriinL: s o v e e ì  mocel i  j k  l u n p  de p l a n t r a n d e n  t e  doen p l a a t a -  
v inden .  Door h e t  t o e p a s s e n  van l : i n ~ ; p r e i c t c  z u i E p u t t e n  vrordon , '  
bovendicn de l ) l a n t B e l i  jko  v e r s t o r i n g e n  i n  de bodeml igging  zo 
k l e i n  n iogc l i jk  gohoiidon. 
aan de d i v e r s e  winvakken o n t t r o k k e n ,  t e g e n  0,81 n i l n  m3 i n  197:. 
Ton behoeve van i n  u i t v o e r i n g  z i j n ù e  vrerkon vserd v e r d e r  oen 
h o e v c e l h e i d  zand van 2,Q8 inln m3 door  a a n n e m h g s b c d r i j v c n  ge- ' .  
Door de conccss i ehouder s  werd i n  1974 0,95 mln m3 s p e c i e  
wonnen i n  t i j d e l i j k e  w i n p l a a t s e n  (1973: 3,15,min.m 3 1. H i e r b i j  
i s  de l a n p  de r and  van de N o l l e p l a a t ,  en dus  e i g e n l i j k  i n  de 
YJesterscheldemond gebaggerde hoevoe lhe id  zand inbegrepen .  
3.3.2 S t o r t e n  en  a fvoe ren .  van s p e c i e .  
De t o t a l e ,  door  conceso iehouder s  i n  de winvakken gebaggerde 
h o e v e e l h e i d  s p e c i e  werd evcna lu  de door  do aannemingsbedr i jven  
i n  de t i j d e l i j k e  w i n p i a a t s e n  gewonnen mater ia len ,  g e h e e l  b ,u i t en  
h e t  r i v i e r b e d  g e b r a c h t .  De door  de aannemers  gewonnen hoevee l -  
, , .  
heden zand werden h o o f d z a k e l i j k  aangevoerd  t e n  bohoeve van i n  , .  
u i t v o e r i n g  z i j n d c  werken. Zo werd b i j  h e t  v e r s t e r k e n  van de . ,  
hoogwaterker ingen  0,20 mln m 3 , afkomstig van de n o o r d o o s t e l i j k e ,  
r and  van  de N o l l e p l a a t ,  verwerkt  t e n  behoeve van de v e r b e t e r i n g .  
van 0,59 mln m3 aan  de w e s t z i j d e  van de Brouwerplaa t  gewonnen 
t e n  behoeve van d i j k s v e r z w a r i n g e n  aan d e  Vkillem Anna p o l d e r  en 
de Boone .polder .  B i j  vrerken t e n  behoeve van de V l a k e t u n n e l  en  
de z i n k e r s l e u f  door  h e t  kanaal van Zuid-Beveland werden h o e v e e l - .  ' , 
' ' 'van d'e Boulevards  t.e V l i s s i n g e n .  Verder  werd een  h o e v e e l h e i d  
heden  van  resp. ong. 30 O00 en  20 O00 m 3 v e r w e r k t ,  d i e  werden 
0,18 m l n  m 9 gebaggerd l a n g s  de  r and  van  Molenplaa t  en  l a n g 8  
S l o e z e b i e d  werd v o o r t s  e e n  hoevee lhe id  van 0,28 mln m 3 zand 
v gewonnen i n  h e t  geb ied  van de Molenp laa t .  Ten behoeve van 
werken aan  r i j k s w e g  58 werden hoevee lheden  van r e s p .  0,16 en  
, .  . ,  . 
de n o o r d o o s t z i j d e  van  de  u i t l o p e r  van de  P l a a t  'van Walsoorden,. 
B i j  h o t  aan leggen  van p r o v i n c i a l e  weged i n  de omgeving van heb  
, .  
verwerk t ,  d i e  werd gewonnen a a n  de n o o r d e l i j k e  r a n d  van de 
S p i j k e r p l a a t .  B i j  werken voor  r e k e n i n g  van h e t  Havenschap 
- V l i s s i n g e n  - , 
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Vlissingen werd 0,60  mln m' zand verwerkt,  afkomstig van de 
w e s t e l i j k e  rand van de Su ike rp laa t .  Niet  bu i t en  he t  r i v i e r b e d  
gebracht werd een hoeveelheid zand,  d i e  werd verwerkt b i j  de 
aanleg vun he t  r ada re i l and  i n  h e t  Schaar van de Noord,:Deze 
hoeveelheid,  g root  0,02 mln'm3,' b l i j f t  e c h t e r  aan h e t  ' g e t i j -  
regime van  de r i v i e r  onttrokken. 
Naast h e t  ont t rekken van spec ie  werden i n  1974 weer be- 
l a n g r i  jke o v e r t o l l i g e  hoeveelheden spec ie  i n  h e t  r i v i e r b e d  
gebracht ,  afkomstic  van i n  u i tvoe r ing  z i jnde  werken. H i e r b i j  
werd i n  de Honte t e r  hoogte van de Buitenhaven t e  Vl i ss ingen  
een gerinpp hoeveelheid spec ie  van 1 2  566 m 
g roo t s t e  gedeelte '  h iervan,  n l .  10  574 m , was afkomstig van 
werken op h e t  t e r r e i n  van de K.M. "De Schelde" (aanleg dok 
o p ~ h e t  z . i .  "ei land") .  Verder werd e r  992 m3 s l i b  g e s t o r t  
. ,  
3 g e s t o r t .  Het 
3 
, .  
' d o o r ' h e t  g r lndaor t ee rbedr i j f  aan de Buitenhaven. In  h e t  Vaar- 
water langs  Hoofdplaat werd een hoeveelheid van 0,16 mln m 3 . '  
bodemmateriaal gebracht ,  d i e  vrijkwam b i j  u i t b r e i d i n g  van de 
l e i d i n g  van he t  Waterschap Het V r i j e  van S l u i s  werd in 1974 
6 500 m spec ie  ve rze t .  Deze hoeveelheïd werd i n  h e t  Vaar- 
wat& l angs  de Paul inapolder  geloosd. Langs de l i nke roeve r  
van he t  Pas van Terneuzen werd t e r  hoogte van de Mossel- 
banken.0,33 mln m3 spec ie  g e s t o r t ,  afkomstig van werken t o t  
h e t  verruimen en verdiepen van de Braakmanhaven. Een hoe,veel- 
heid spec ie  van ong. 5 O00 rn , afkomstig van werken l a n g s  
h e t  Kanaal van Gent naar  Terneuzen ' ( Z e l z a t e ) ,  werd t e r  ,hoog- 
t e  van Terneuzen i n  de r i v i e r  gebracht.  De b i j .  de aanieg  
van een kademuur t e  Terneuzen v r i  jgokomen hoeveelheid boäem- 
m a t e r i a a l  van 0,21 mln m 
. ,  jachthaven t e  Breskens. B i j  de aanleg van de hoofdafvoer- 
, .  
3 
3 
3 werd voor El lewoutsd i jk  i n  de 
Everingen g e s t o r t .  I n  h e t  Middelgat i n  de omgeving van de ' ,  , ,  
Biezelingsche Ham werd voor t s  een hoeveelheid spec ie  van 
O , l 5  mln m 
d e ~ s t i j d s  i n  aan leg  z i j n d e  Vlaketunnsl.  Nie,t op b i j l a g e  4 
vermeld si j n  een hoeveelheid s p e c i e  van 739 417 ?n3, gebaggerd',  
i n  h e t  Schaar van'  Ouden Doel t e n  behoeve van 'de ke rncen t r a l e  
Doel, alsmede een u i t  de haven van Antwerpen afkomstige 
3 g e s t o r t ,  d i e  was gebaggerd i n  de s l e u f  van de 
I 
- hoeveelheid - 
, <  
hoeveelheid van 23 800 m3, welke op de P l a a t  van Boomke werd 
, .  g e s t o r t .  , .  
Gerekend met bovenstaande gegevens be t r e f f ende  Nederlands , 
gebied zou z i j n  v a s t  t e  s t e l l e n  d a t  de t o t a l e  i n  1974.aan de 
Wo~terache lde  onttrokken h,oeveelheid I;pecie ac i n  de  r i v i c r -  
gebrachte hoeveelheid met 2,15 mln m . o v e r t r e f t .  Gezien ech te r  
de ve r sch i l l ende  wijzen waarop de hoeveelheden z i j n  bepaald,  
z i j n  deze n i e t  zonder meer ve rge l i j kbaa r .  D e  gewonnen hoev'eel- 
hcden z i j n  i i l .  i n  middelen van vervoer gemeten, t e r w i j l  de ge- 
s t o r t e  hoeveelheden d e e l s  z i j n  bepaald door opmetingen i n  p r o -  
f i e l  i n  de oorspronkel i  jke toestand.  .Door de uiteenlopende 
aard van de  gewonnen en de g e s t o r t 6  mater ia len ,  is  h e t  i n  ' , 
~relrening brengen van een f a c t o r  voor u i t l e v e r i n g  ( i n  orde van 
g roo t t e  van 20YL),niet gocd mogelijk. 
3 
, ,  
, '  
De i n  par .  3.1 vermelde hoeveelheden van h e t  Belgische , , 
, .onderhoudobaggerwerk z i j n  onde r l ing  v o l l e d i g  ve rge l i j kbaa r .  
Deze gegevens e i j n  namelijk ont leend aan metingen i n  de bakk;en. , ' 
basgerwerken en s t o r t i n g e n  worden e l k  jaar i n  de d ive r se  havens 
l angs  de Westerschelde onderhoudobaggerwerken v e r r i c h t .  De 
opbrengsten hiervan', d i e  vo l led ig '  i n  de r i v i e r  worden gebracht ' 
e i j n  ech te r  in h e t  kader van deze nota  e v e n a l s ' i n  de vooraf- 
gaande) geheel  bu i t en  beschouwing ge la ten .  Dit bodemmateriaal 
b e s t a a t  voor h e t  g roo t s t e  d e e l  u i t  s l i b  en i6 derhalve van 
weinig o f  gcen belang voor ' d e  zandhuishouding. 
, .  
, ,  
Behalve de i n  h e t  bovenstaande en i n  par .  3.1 beschreven ,, . 
' , ' :  
! 
. ' 
- par, 4 - 
par.  4 DE VAART VAN SCI.Iì?PEN NET CIIOTE DIEPGANG. 
, .  4.1 i:ï.r:emeiie Kep;ovenr,. 
Op h i j l a p  14 e i d n  i n  een g r a f i s c h  overz ich t  de i n  1974 
t e n  minste beschikbure waterdiepten weergegeven tu s sen  de Hond 
van de Westerschelde en Antwerpen. Deze waterdiepten,  a f g e l e i d  , ,  
. ,  
van de i n  de par .  2.2 en 3.2 vermelde dieptegegevcns z i j n  per  
r i v i e r v a k  u i tgedrukt  i n  dm t.o.v. hoogwater gem. s p r i n g t i j .  De 
beschikbare waterdiepte  d i en t  u i t e r a a r d  g r o t e r  t e  z i j n  dan de, 
diepgang van een varend sch ip ;  d i t  i n  verband met i n d a l i n g  
a l s  gevolg van cp iege ìda ï ine  ( sb t t lement )  en tr imveranderingen 
( squa t ) ,  alsmede de voor h e t  varen benodig,de k i e l s p e l i n g  (keel-  
c learance)  en de bewegingen t e n  gevolge van zeegang (stampen 
e.d.). Voor deze overdiepte  wordt i n  he t '  algemeen 10 à 1577 
van de ' diepgang, gerekend. 
De b e l a n g r i j k s t e  ondiepte  b i j  de v a a r t  op Antwerpen wordt 
de l a a t s t e  j a r e n  gevormd door de drempel van Baarland. B i j  de , , , 
' 
I 
vaa r t  v i a  h e t  nevenvaarwater Overloop van Hansweert k a n ,  deze 
ondiepte  e c h t e r  worden gemeden. De betonning op de drempel 
van Baarland werd i n  1974 n i e t  zodanig aan .de door de bagger-, 
, ,  werken gevii j z igde  bodemligging aangepast,  d a t  van de onder de 
rechteroever  aanwezige diepero' geul  i n  d a t  jaar gebruik kon 
, .  
. ,  
worden gemaakt. Hoewel de d iep ten  i n  deze geul  wel op b i j l a g e  , "  
14 z i j n  aangegeven, werden de minste d iep ten  middenvaarwaters, 
maatgevend ges t e ld .  Uitgaande van deze d iep ten  kan i n  1974 
voor de v a a r t  op de Zandv l i e t s lu i s  de minste beschikbare vaar- 
d i ep te  t i j d e n s  hoogwater gem. s p r i n g t i j  ges te ld  worden op 
117 dm. B i j  gebruikmaking van de vaarweg door de Overloop van 
Hansweer't bedroeg d e  beschikbare vaa rd iep te  daarentegen 148 dm, 
tegen 14.5 dm i n  1373. H i e r b i j  was de l i g g i n g  van de geul  onder 
de rechteroever  van de drempel van Hansweert maatgevend.' Ook 
b i j  de v a a r t  t o t  Bnalhoek kon onder genoemde omstandigheden 
op een beschikbare d i ep te  van 148 dm ,gerekend worden. B i j .  de 
v a a r t  op de Boudewijnsluis was i n  1974 een d i ep te  v,an 137 dm 
aanwezig (1973: 139 dm). De i n  1974 op de drempel van Borssele  
tenminste aanwezige wa te rd iep te ' van  153 dm (1974: 148 dm) 
, . .  
, 
~, , 
- t i j d e n s  - , 
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t i j d e n s  hoogwater gem. s p r i n g t i j  was bepalend voor de scheep- , e  
vaa r t  naar  Terneuzen. Door de g ro te re  d iep ten  i n  he t  Scheur ~ ' 
kon i n  h e t  afgelopen j a a r  b i j  de v a a r t  op dc havens van V l i s -  
s ingen en Vlissingen-Oost, alsmede de l i c h t p l a a t s e n  i n  de 
Everingen, onder gegeven omstandighedan op een waterdiepte  van 
t e n  minste 159 dm worden gerekend, teken 153 dm i n  1973. 
. ,  
Bi j l age  15 g e e f t  een overz ich t  van de a a n t a l l e n  s e d e r t  
1972 v i a  de Scheur-Wielingenroute o f ' h e t  Oostgat van en naar  
Antwerpen, Gent, Terneuzen o f  Vliss ingen gevaren schepen met 
een diepgang van 100 dm of meer. De'diepganpen,, d i e  voor 1969 
i n  voeten werden opgegeven, worden thans  i n  decimeters vermeld. 
In  de graf ieken  van de i n  de j a r en  1961 t / m  1974 opgevaren 
schepen ( b i j l a g e  15) z i j n  de t / m  1968 aangehouden k lassen  van I 
2 voet  benaderd door k lassen  van  6 decimeter ; d i t  om enige 
a a n s l u ï t i n g  mogelijk t e  'malTen. In  de t a b e l l e n  voor de v a a r t  
.op Antwerpen en Gent z i j n  'de a a n t a l l e n  schepen ,vermeld k e t  
de diepgangen na h e t  eventuele  ft i .chten' l .  Het f e i t ,  dat b i j  de ,, ' , , '  
opvaart  de diepgang der  schepen enigermate z a l  toenemen als 
gevolg van h e t  afnemende zoutgehal te  van h e t  r i v i e r w a t e r ,  ,is 
buiten.beschouwing ge la ten .  
maakt van diepganggegevens, bepaald voor Vl i ss ingen  (Belgisch, 
en Nederlands Loodswezen) en diepgangen bepaald i n  de s l u i z e n  
op 'Nederlands en Belgisch gebied. Op b i j l a g e  15 z i j n '  over 
h e t  a1,gemeen de diepgangen voor Vliss ingen aangehouden. Voor 
diepgangen na het  l i c h t e n  is e c h t e r  ui tgegaan van de opgaven 
van ,de  d iverse  s l u i z e n ,  waarb i j  de op de Belgische Schelde 
i n  zoe t  water bepaalde diepgangen z i j n  h e r l e i d  i n  verband 
met h e t  v e r s c h i l  i n  zoutgehal te  ( t e  Vliss ingen en Terneuzen 
g e s t e l d  ob 0,025) .  Tevens werden h i e r b i j  i n  enkele geva l len  
de aantekeningen van de. . .  Rijkshavendienst Westerschelde ge- 
raadplaegd. 
Evenals i n  h e t  vorige j a a r  i s  h e t  t o t a l e  a a n t a l  opge- 
varen schepen met gro te  diepgang i n  1974 toegenomen. Na een 
afname van 1133 schepen') i n  19.70 t o t  749 schepen i n  1972 
I 
I ,:$ 
, ,  , 
0 , ,  
- 
B i j  h e t  samenstel len van de t a b e l l e n  wordt gebruik.ge-  
- werden - 
) In h e t  volgende worden onder ,  "schepen", vers taan:  
schepen met een diepgang van 100 dm en 'meer .  
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werden, na oen m n t a l  van 830 s t u k s  i n  1973, thans 914 schepen 
g e r e g i s t r e e r d .  Terwi j l  i n  1973, de toeneming hoofdzakel i jk  i n  de 
h e t  i n  1974 de grootbte  klaosen (122 t/m 1 2 j ' e n  128 t / rn  133 dm) 
d i e  he t  sterkst  toenamen. De a f v a a r t  i n  1974 bedroeg b i j n a ' h e t  
dubbele van d i e  i n  1973 (1973: 138; 1974: 271 schepen).  
* diepcmgklasse  van 116 t / m  121 din gezocht moest worden, waren 
Dc.vaar t  naar  de Westerschelde v ind t  v r i j w e l  geheel v i a  
de Scheur-Wielingenroute p l a a t s .  Via h e t  Oostgat,  waar de moge- 
l i j kheden  voor scheepvaart  met een diepganf; van '100  dm of meer 
zeer  ge r ing  z i j n  voer i n  1974 s l e c h t s  &En v a a r t u i g  naa r  de 
Westerschelde, tegen 8 schepen i n  1973. In  h e t  afgelopen j a a r  
verkozen 5 afvarende schepen de vaarweg door h e t  Oostkat 
(1973: 11 schepen).  . .  
4.2 De v a a r t  o p . d e  ve r sch i l l ende  havens. 
In  1974 nam de v a a r t  op de 'haven Vlissingen-Oost i e t s  a f .  
Te rwi j l  i n  1973 17 schapen naar  d i t  havenbekken voeren, deed 
i n  h e t  afgelopen j a a r  een a a n t a l  van 12 vaar tuigen deze haven 
aan. E r  werden i n  1974 geen afvarende schepen gemeld (1973: 
10 schepen).  De b u i t e n ' d e  haven aan de Everingen gelegen 
s k i g e r . v a n  de r a f f i n a d e r i j  T o t a l  was i n  1974 volop i n  b e d r i j f .  
R i e t  minder dan 35 schepen (diepgang van 100 dm o f  meer) meer- 
den aan deze s t e i i e r  a f .  I I i e r b i j  werd een g r o o t s t e  diepgang van 
133.dm b e r e i k t .  B i j  de a f v a a r t  bleken 5 schepen de grens van , ,  
100 dm diepgang t c  overschr i jden .  
. ,  
" 
De v a a r t  van ~ e p U t e k e n d e v a a r t u i ~ e n  op Terneuzen d i e  i n  
1973 met 22 schepen toenam t o t  een a a n t a l  van  50, nam i n  1974 . ' , 
. s t e r k  a f .  E r  werden i n  h e t  afgelopen jaar nog s l e c h t s  11 vaar- 
t u i i o n  met bestemming Terneuzen ge reg i s t roe rd .  Hiervan hadden 
3 schepen de DON-steiger a l s  b e s t e m i n g .  De groots t ' e  diepgang 
nam h i e r b i j  a f  v a n ' l 3 0  dm i n  1973'naar 119 dm i n  1974. De af -  
v a a r t  nam met een a a n t a l  van 11 af  t o t  13 schepen. H i e r b i j  
werd de g r o o t s t e  diepgang bepaald op 121 dm; 3 drn g r o t e r  dan 
i n  1973. 
, ,  
De groe i  van de v a a r t  op Gent d i e  i n  1973 wat l e e k , a f  t e  -' . 
nemen, hoe f t  z i ch  h e t  afgelopen jaar weer v r i j  s t e r k  voor tgeze t .  
, ,  - De - 
I -  
I "  
De opvaart  nam met 39 schepen toe  t o t  een a a n t a l  van 198, t e r -  
wi j l  b i j  de a f v a a r t  cen toeneiiiing van k0 naa r  75 schepen werd 
geconstateerd.  De g r o o t s t e  diepgang, u i t e r a a r d  gebonden aan de 
maximaal t o e l a a t b a r e  diepgang op h c t  Kanaal van Gent naar  Ter- 
,neuzen, werd evenals  i n  1973 van tges t e lb .  op 123' dm b i j  de op- 
Op b i j l a m  16 i s  de opvaart  van schepen met een.diepgang 
, vaa r t  en 122 dm b i j  de a f v a a r t .  
. .  
van 125 dm of meer i n  bee ld  gebracht.  B i j l a p  17 g c e f t  een 
overz ich t  van de ' tgelichte ' l l  achcpen u i t  deze ;categorie .  
, .  
Het d ieps ts tekende ,  v a a r t u i g  d a t  i n  1974 de Westerschel- 
de opvoer was h e t  onder Liber iaanse Vlag varende sch ip  tlThyella't ,  
d a t  op 6 oktober met een diepgang van 140 dra.de Put van Ter- 
neuzen b e r e i k t e .  Wa.gel icht  t e  z i j n  t o t  119 dm werd ze  opge- 
schu t  met bestemming. Gent. Bij een d i e p t e l i g g i n g  van de drempel 
van Borcscle  van e;.l.l,.w.a. -105 dm en een ~hoogwatcrstand t e  
, ,  
I'erneuzen van N.A.P.,+2,85 m z a l  de overdiepte  maximaal 2 m 
hebben bedragen. Een d e r g e l i j k e  overdiepte  i s  zeker n i e t  .aan- 
wezig geweest b i j  de opvaart  van de Belgische e r t s t a n k e r  
"Mineral Gent", d i e  .op 12 augustus  met een diepgang van 137 dm 
naar de Put van Terneuzen opvoer t i j d e n s  dood t i j .  B i j  een hoog- 
waters tand t e  Terneuzen van N.A.P. +1,75 m en een drempeldiepte 
(Borssele)  van g.l.1.w.s. -108 dm z a l  aan overdiepte  maximaal 
ongeveer ? , 5  m beschikbaar z i j n  geweest. Hoewel de t o e l a a t -  
bare  dlepgang 'op h e t  Kanaal van Gent naar Terneuzen Gìecht.3 
11,5 m .  bedraagt ,  Ban op aanvraag onder bepaalde voorwaarden 
' '") 
, .  
toestemming worden ver leend t o t  de v a a r t  met g r o t e r e  diep- . ,  
mogelijkheid gebruik gemaakt. . 
, ,  
gangen. Volgens b i j l a g e  15 is ook i n  1974 veelvoudig van deze 
, ,. 
Het a a n t a l  diepstekende vaar tu igen  met bestemming Ant- 
werpen, d a t , i n  1970 n i e t  minder dan 1 O00 bedroeg was i n  1972 
afgenomen t o t  s l e c h t s  548 schepen. De l a a t s t e  jaren i s  ech te r  ' ' 
weer sprake van enige opleving van. de opvaart .  In  1973 werd 
een a a n t a l  van 605 vaar tu igen  met e e n ,  diepgang van 100 dm o f  
meer 'vastgesteid.  t e r w i j l  i n  ,1374 656 van deze schapen h e t  
havenbekken van Antwerpen' ereilcten.  De g roo t s t e .  diepga 
deze schepen had h e t  Engel ,$, sch ip  llEridgolt, d a t  op 29 d 
. ,  
, ,  
- 1974 - , .  
, ,  
1974 i n  de Put van Terneuzen word g e l i c h t  van 137 dm naar 134 dm, 
alvoreiie op t e  varen naar i n t w r p e n .  I n  1973 b e r e i k t e  nog een 
v a a r t u i g  met een diepgang van 3 dm rnkér ,  t e  weten 137 dra, 
Antwerpen. B i j  een d e s t i j d s  aanwezige maatgevende d i ep te  op ,de , .  
drempel van Bath van g.l.1.a.w. -95 dm (N.A.P. -121 dm) en e'en 
hoogwaterstand t e  Bath van N.A.P. +3,20 m z a l  de beschikbare 
waterdiepte  maximaal ong. 1.53 dm z i j n  geweest. Rekening houden- 
de,met  een i n d a l i n g  a l s  gevolg van h e t  afnemende zoutgehal te  
stroomopwaarts van Xansweert en de sp i ege lda l ing  z a l  de over- * 
d iep te  i n  elic geva l  minder dan 2 m z i j n  geweest. 
' 
I 
De v a a r t  vanaf Antwerpen nam i n  1974 met 92 schepen toe , 
t o t  een a a n t a l  van 171. D i t  i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  1973 toen h e t  
aan ta1 ,a fvarcnde  schepen na een da l ing  met 31 s t u k s  nog s l e c h t s  
79 bedroeg. De g r o o t s t e  diepgang waarmee i n  1974 de Antwerpse 
haven werd v e r l a t e n  werd bepaald door h e t  Griekse v a a r t u i g  
!IYanxilas" d a t  met  een^ diepgang van 127 dm de Westerschelde 
a fvoer .  De g r o o t s t e  diepgang b i j  de a f v a a r t  h a f  de Everingen 
bedroeg 131 dm. Het 'be t re f fende  vaar tu ig ;  de Panamese 
Wessenger" (eveneens ' u i t  Antwerpen afkomstig)  werd i n  de 
. .  
Everingen e c h t e r  b i jge laden  van 111 naa r  131 dm. In  t o t a a l  , .. 
geladen. I .  
werde,n 4 van Antwerpen afvarende schepen i n   de Everingen b i j -  
. 
B i j  h e t  z.g. lQichten'q,  waarvan i n   het vogrgaande reeds  
enige malen melding werd gemaakt, wordt een d e e l  van de l a d i n g  
. ,  van h e t  s c h i p  overgeslagen i n  k l e i n e r e  vaar tuigen ( " l i ch te r s " )  
a a n t a l  d van de g c l i c h t e  schepen, (diepgang, vóór h e t  l i c h t e n  
, ,  
a lvorens  verder  d e ~ r i v i e r  op t e  varen. Op b i j l a g e  17 is een 
125 dm of meer.) g r a f i s c h  weergegeven. w blijkens b i j l a g e  18 
,vrordt h e t  l i c h t e n  van schepen met bestemming Antwerpen hoofd- 
z a k e l i j k  i n  de Everingen uitgevoerd.  Het i n  1974 a l d a a r  ge- 
, ,~ 
'~ ' 
. .  
l i c h t e  a a n t a l  van 30 schepen met bestemm~ing Antwerpen was 
werden 17 schepen met bestemming Antwerpen behandeld, 1 meer 
l i c h t e  &int& schepen met bestemming Gent nam i n  1974 met 
Qkn v a a r t u i g  toe  t o t  39. De g e l i c h t e  schepen met bsetemming 
, ,  
~. . .  ech te r  26 s t u k s  k l e i n e r  dan i n  1973. i n  de Put van Terneuzen 
. 
dan i n  h e t  voorgaande  jaar.. Het i n  de Fut van Terneuzen, ge- 
. ,  
, . ,  
. .  - Terneuzen - 
. ,  
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Terneuzen namen daarentegen s t e r k  i n  a a n t a l  a f .  Terwi j l  i n  
1973 nog 29 vaar tu igen  werden behandeld, bedroeg d i t  a a n t a l  
i n  1974 nog s l e c h t s  7 .  Het t o t a l e  a a n t a l  Gchepen d a t  i n  
1974 i n  dc Everingen en de Put van Terneuzen werd g e l i c h t  
(93)  betekent  een teruggang van n i e t  minder dan 46 vaar- 
tu igen .  
Benevens a l s  l i c h t p l a a t s  wordt de Everingen tevons 
als bunkerplaafs  gebru ik t .  I n  1974 voeren i n  t o t a a l  10 
diepstekende schepen met d i t  doe l  naar  de Everingen. 
- par .  5 - 
-26- 
De drempel i n  de noordwesteli jke,  in loop   van h e t  Oostgat,  
maatgevend voor de v a a r t  v i a  deze vaarweg, i s  de l a a t s t e '  
j a r en  weinig aan veranderingen ondeihevig gebleken. Aan de 
werd i n  h e t  bewuste geulgedeel te  een minste d i ep te  middenvaar- 
waters  van g.l.1.w.s. -76 dm vas tges t e ld ,  welke d i ep te  geheel  
overeenkomt met d i e  vermeld i n  de ''Zeemansgids voor de'Neder- 
landse kus t " .  In ,1974 moet derhalve omstreeks gem. s p r i n g t i j '  
(par .  2 . 3 )  scheepvaart  d o o r  h e t  Oostgat mogelijk z i j n  geweest 
met een diepgang t o t  ong. 105 dm (3416l1). 
vangr i jke  baggerwerken v e r r i c h t ;  opbreng,st 11 mln m3. De be- ' 
schikbare vaard iep te  nam hierdoor  toe  van g.1.l.w.s. -105 dm 
i n  1973 t o t  g.l.1.w.s'. -111 dm i n  1974, Onder gunst ige om- 
standigheden moet ,dan ook ,de  v a a r t  mogelijk z i j n  geweest met 
een diepgang t o t  ong. 141 dm (468311). I n  de voor de vaa r t  met 
diepstek.ende schepen i n  onbruik geraakte  Wielingen nam de 
minste d i ep te  met 2 dm a f  naa r  g.l.1;n.s. -81 dm, zodat v i a  
'deze vaar route  b i j  gem. s p r i n g t i j  de mogelijkheid t a t  scheep- 
v a a r t  met een maximum diepgang van I15  dm aanwezig moet z i j n .  
geweest. 
f e i t e l i j k e  hoofdvaarwater ZOU de i n  1974 zeer  ongunstige 
l i g g i n g  van de drempel van, Baarland maatgevend z i j n .  De v a a r t  
met gro te  schepen v ind t  ech te r  v r i j w e l  u i t s l u i t e n d  p l a a t s  v i a  
h e t  overigens met l i c h t b o e i e n  als grootscheepsvaarwater be- 
tonde nevenvaarwater Overloop van Hansweert. Hierdoor worden 
de v e e l  guns t ige r  d iep ten  op de drempel van Hansvreert maat- 
gevend .~ I n  h e t  r i v i e r g e d e e l t e  t u s sen  Vl i ss ingen  en Iiansweert 
was b i j  gebruikmaking van de rou te  v i a  de Overloop van Hans- 
weert i n  1974's teeds een d i ep te  van g.l.l.v/.s. -100 dm aan- 
wezig; tegen g.l.l.vr..s. -99 dm i n  1973. Tussen Hansweert en 
de Zandv l io t s lu i s  bedroeg de minste beschikbare vaard iep te  
i n  1974 g.1.l.w.s. -94 dm, tegen g.1,l.w.s. -91 dm i n  1973. 
hand van i n  1974 door de R i jkswa te r s t aa t  v e r r i c h t e  opnemingen . ,  
' 
I n  h e t  Scheur werden evenals  i n ' h e t  voorgaande jaar om- 
. ,  
, .  
B i j  de v a a r t  op .Antwerpen (Zandv l i e t s lu i s )  v i a  h e t  
- Tussen - 
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Tussen de Zandvlie t s l . u i s  en de Boudewi j n s l u i s  narfl de  minste 
beschikbare vaardiepte '  met 2 dm a f  t o t  g.l.1.w.s. -82 dm. 
Stroomopwaarts van de Boudewijnsluis wjren gedurende h e t  groot-  
' s te '  dee l  van 1974 d iep ten  van g.l.1.w.s. -80 dm of meer aan- 
wezig. 
T o t  h e t  instandhouden c.q. verbeteren ,van de vaarweg op 
Antwerpen werd i n  197h een t o t a l e  hoeveelheid bodemmateriaal 
op Nederlands gebied (zonder de drempel van Zandvl ie t  en de 
B a l l a s t p l a a t )  nnm i n  h e t  afgelopen j a a r  t o e  ' t o t  11,33 mln  m 
van 15,05 min m3 gebaggerd (1973: 1'4,19 mln m 3 ). De opbrengst 
(1973: 9,81 mln m 3 ). Op de Belgische Schelde nam de t o t a l e  
3 
3 gebaggerde hoeveelheid epocie a f  van 4,5& mln m 
t o t  3 ,72 mln m3 i n  197". Van de opbrengst van de drempels 
boven Znndvliet  (l,05 mln m ) werd de h e l f t  bu i t en  de ri- 
v i e r  afgovoord. Op de drempelo stroomafwaarts van de Zand- 
v l i c t s l u i s  werd 13,$9 mln m gebaggerd, waarvan 2,65 mln m 
bu i t en  liet r i v i e r b e d  werd gebracht.  
Door concessiehouders werd i n  1 9 7 ' t . h  t o t a a l  0,35 mln m 
zand aan de r i v i e r  onttroldcen tegen 0,&1 m i n  m3 i n  1973. Ten 
(behoeve van i n  u i t v o e r i n g  e i j n d e  werken werd tevens ,?,O8 ,mln m 
zand gewonnen (1973: 3,15 mln in 1. Aan mater ia len  afkomstig 
van diverse  werken w c r d  i n  197't 0,88 mln m3 i n  de r i v i e r  
t e r u $ a e s t o r t ,  tegen 1 , 3 3  mln m3 i n  1973. De t o t a l e  i n  h e t  
afgelopen jaar i n  de r i v i e r  gewonnen hoeveelheid s p e c i e  
3 (3,03 mln m ) zou de i n  de r i v i e r  gedeponeer'de hoeveelheid 
m a t e r i a a l  met 2 , l 5  min m 
l i j k i n g  is ech te r  n i e t  mogelijk i n  verband met de afwijken- 
i n  1973 







3 over t r e f f en .  Een j u i s t e  verge- 
. .  
de methoden van inhoudsbepaling. , ,  
Evenals i n  1973 werd i n  1974 weer enige toeneming ge- 
cons ta teerd  van hef t o t a l e  a a n t a l  schepen met diepgang van 
100 dm o f  meer') dat  de Westerschelde opvoer. Het t o t a l e  aan- 
tal van 914 schepen betekent  een vermeerciering van 84 t e n  
- opzichte  - 
i n  d i t  gedee l t e  wordt onder "schepen" vers taan:  vaar tu igen  
met een, diepgang vaq 100 dm en meer . 
, - '  
.. 
opizic'hte van he t  vooreuande j a a r .  Het a a n t a l  naar zee Gevaren 
schepen',num i n  1974 n e t  n i e t  minder dan 133 toe  t o t  i71 vaar- 
tuigen.  Zoals $e%oonlijlc v.: \ d t  dc ,og-  en a f v a a r t  van sch-pen 
met een diepgang van 100 dn of meer . v r i j w e l  geheel p l a a t s  v i a  
he t  Scheur. I n  t e & e n s t s l l i n g  t o t  de v a a r t  van g ro te  schepen op 
Antwerpen en Gent gaf de vaa r t  op Terneuzcn een be langr i jke  ver- 
inindoring te zien.  I n  1974 voeren o lechts '  1 2  schepcnl)  naar  T e r -  
neuzen '(1973: 50 sche ien) .  Naar. Antwerpen voeren i n  he t  afgelopen 
jaar 656 schepen met een diepgang van 100 dm of meer (1973: 6 0 5 ) ,  
t e rwi  ji Gent door 198 diepstekende vaar tu igen  werd b e r e i k t  (1973: 
l53)., Aan de eind 1973 i n  b e d r i j f  ges t e lde  o l i e c t e i e e r  van T o t a l  
aan de Everingen werdcn i n  1374 35 schopen afyerncord. De haven 
Vlissingen-Oost werd door 12  schepen bezocht (1973: 17) .  De 
g r o o t s t e  diepgang waarmee i n  1974 ( v i a  he t  Scheur) de Ces t e r sche l - '  
de werd opgevaren werd bepaald door h e t  Liber iaanse s c h i p  
'"Thyella" d a t  opvoer met een diepgang van 140' dm, 1 dm meer dan 
de g r o o t s t e  diepgang i n  1973. Het diepsts tekende sch ip ,  d a t  i n  
1974 Antwerpen b e r e i k t e ,  had, een diepgang van s l e c h t s  134 dm, t e r -  




i n  d i t  gedee l te  wordt onder tvschepen't vers taan:  vaar tuigen 
met een diepgang van 100 dm en meer. 
Gezien: 
Het Hoofd  van de S tud ied iens t  De t echnisch  ambtenaar 
Vlifisingen, I e  k l a s se ,  
( i r .  W.Th.3.N.P. Bakker) ( ing .  P. 'Roelse) 






S t a n t  van b i j l a f f e n  behorende b i j  n o t a  75.1 van 
De bcvaa rbna rhe id  van de Wes te r sche lde  i n  1974. 
i j l a g e  
















Omschr i jv ing  
h e r z i c h t  vaarwegen 1974 (Scheldemon 
3oudewi jns lu i s )  
J e r l o o p  minimum drempe ld iep ten  sede r  
1948 (Scheldemond-Boudewijnsluis) 
3 inds  1929 i n  h e t  Oos tga t  gebaggerde 
nocveelheden s p e c i e  
I n  1974 gewonnen e n  i n g e b r a c h t e  hoe-  
veelheden s p e c i e  
Bagger- e n  s t o r t p l a a t s e n  i n  1974 
t .b.v.  de B e l g i s c h e  S t a a t  
Idem 
S e d e r t  190.5 door  B e l g i ë  op de Nes te i  
s c h e l d e  gebaggerde hoevee lheden  spet  
S e d e r t  1950 door B e l g i ë  op de Westei 
s c h e l d e  gebaggerde hoevee lheden  s ei 
T a b e l l a r i s c h  o v e r z i c h t  onderhoudsbai 
gerwerken 1974 
G r a f i s c h  o v e r z i c h t  onderhoudsbagger ,  
werken 1974' 
S e d e r t  1950 door  B e l g i ~  gebaggerde 
hoeveelheden s p e c i e  op Neder l ands , .  
r e s p .  Be lg i sch  geb ied  
S e d e r t  1950 door  België  gebaggerde 
hoevee lheden  s p e c i e  s t roomopwaar ts ,  
r e s p .  s t r o o m a f w a a r t s  van  ,de'Boudewi 
s l u i s  
S e d e r t  1946 door B e l g i ë  op d e  \Veste 
s c h e l d e  g e s t o r t e  hoevee lheden  s p e c i  
Overz i ch t  minimum drempe ld iep ten  
t u s s e n  Burcht  en Bansweert  s e d e r t  
medio 1972 
P ,  
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. S t a a t  van bij luGcn behorende b i j  no ta  75.1 van 1975. ' 
De bevaarbaarheid van de West'erschelde i n  19.74 (vervolg) .  ' ' 
. 













Schematisch overz ich t  drempels hoofd- 
vaarwater (Scheldemond-Boudewijnsluis) 
Vaart  met diepgaande vaar tu igen  
( s i n d s  1972) 
I n  1974 opgevaren g ro te  vaar tu igen  met 
bestemming Antwerpen, Gent en Ter- 
neuzen 
I n  1974 g e l i c h t e  schepen met bestem- 
ming Antwerpen, Gent en Terneuzen 
In  1974 i n  Everingen en Put van Ter- 
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IDEM GALGEPUT (ALLEEN IN 1966) 
DE HOEVEELHEDEN BETREFFENDE DE J A R E N  1029 Vrn 1939 ZUN 
OVERGENOMEN UIT  DE VERSLAGEN OPENBARE WERKEN, DE 
OVERIGE ZIJN ONTLEEND AAN DE VERREKENSTATEN 
* ï p 4 4  - 5 P 6 0  
MOND WESTERSCHELDE - O O S T G A T  
OVERZICHT VAN DE SEDERT 1929 
GEBAGGERUE RESP. GESTORTE 
(C.~. 'AFGEVOERDE)SPECIE I N  m 3  
6ET. GEZ.GEC. AKK 
-- 






DREMPEL VAN BURCHT-PETROLEUMPIER VAN ANTWERPEN 
- -_ - 
PALINGPLAAT 
- 
DREMPEL VAN OOSTERWEEL 
DREMPEL VAN DRAAIENDE SLUIS 
DREMPELVANKRANKELOON-PUNTVANMELSELE 
. 
DREMPEL VAN DE PAREL 
PLAAT V A N D E  PAREL 
KETELPLAAT-BOUDEW!JNSLUIS 
DREMPEL V A N  L I L L O -  P L A A T  VAN L I L L O  
DREMPEL VAN FREDERIK-PLAAT VAN DOEL 
1 . .- 
[- 
I" 












~ ~ 500 
O ____ 
















TOT 1 9 6 0 : S A M E N G E S T E L D  N A A R  GEGEVENS V A N  DE B E L G I S C H E  L O D I N G K A A R T E N  
WEGENS H E T  ONTBREKEN VAN DE GEBAGGEROE HOEVEELHEDEN VAN 
ENKELE UITGEVOERDE B A G G E R W E R K E N  NIET GEHEEL NAUWKEURIG 
VANAF 1960: SAMENGESTELD N A A R  OPGAVEN VAN OE ANTWERPSE ZEEDIENSTEN 
A 2  74.730 
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GET. 
4.J.E. 
, T O E L I C H T I N G  
,BELGISCH GEBIED t/m BALLASTPLAAT) \ - ----A,, - . -. - _- .  !NEDERLANDS GEB ED(VANAF BATH) 
ITOTAAL 
WESTERSCHELDE- RELG.5CHELDE BLICE WER K T  
SEDERT 1950 DOOR BELGIE GEBAGGERDE 
RESP.  BELGISCH GEBIED 
t /m 1974 GEZ. QEC. AKK. 
9. ,&,$ HOEVEELHEDEN SPECIEOP NEDERLANDS ~ ~4 73.974 
R'JK SWATERSTAAT D I RECT IE WATER HU I SHOUD I NG EN WAT ER B E  W EG ING STUDIE DIENST VL 15s INGE N 
NOTA 75.1 BIJLAGE 11 
H.'''' 
STER SC H EL DE- RE LG. SCH E LD E 0 LIG E WER K f  
AKK' S E D Z T  19.50 DOOR EELGIE GEBAGGERDE t /m  1974 




, / -  
I 
TOE L I C H T ING 
HW. GEM. ____ 
43 : RYZING IN drn 
G.L.L.W.5 
1 0 4 / 1 1 2  KLEINSTE EN GROOTSTE BESCHIK- 
BARE MIN. DIEPTE MIDDENVAAR- 
WATERS 1974 IN dm tD.V G.L.L.W.S. 1 
.J 
SCHEMATISCH OVERZICHT GrULAS HOOFDVA R ATER, 1 





1 .  
\ 
\ 
-. -. - HOOFDVAARWATER 
NEVENVAARWATER (TWEEDE GEUL VOOR GROTE SCHE --- N )  
MOND WESTERSCHELDE-WESTERSCHELDE KLEINSTE BESCHIKBARE WATER DIEPTE 1374 VOOR RIVIERVAK 
SCHEMATISCH OVERZICHT DREMPELS HOOFDVAARWATER (1974) GET. GEZ. GEC.  AKK. 
6. ??? % R'JKSWATERSTAAT A2  75.978 J.0, DIRECTIE WATERHUISHOUDING EN WATERBEWEGING -_-_ STUDIEDIENST VLISSINGEN i ,,i DREMPELLIGGING 1974 QAAGSTE 
I 

NOTA 75.1 B'JLAGE 16 
OPGEVAREN VAARTUIGEN M E T  B E S T E M M I N G  ANTWERPEN EN GENT (D IEPGANG TE VLISSINGEN 12,50m OF MEER 1 
i 
DIEPGANÚ VAARTUIGEN VOLGENS OPGAVE VAARTUIGEN MET BESTEMMING ANTWERPEN, 
BELGISCH E N  NEDERLANDS LOODSWEZEN GELICHT IN DE EVERINGEN 
(t VAARTUIGEN MET BESTEMMING ANTWERPEN, 
GELICHT IN DE PUT VAN TERNEUZEN 
JANUARI 
OPGEVAREN VAARTUIGEN MET B E S T E M M I N G  ANTWERPEN EN GENT ( DIEPGANG 12,50 rn OF M E E R )  GELICHT I N  EVERINGEN OF PUT VAN TERNEUZEN 
T-10.10 +-11,00 e - 1 1 . 2 0  
-  - 
- 1 1 , 3 0 ~ - 1 1 , 0 0  p-11,20 _ _  I 
D R E M P E L  VAN BATH 
DREMPELS VAN BATH EN BORSSELE, MIN IMUMOIEPTEN MIDDENVAARWATERS I N  rn T.O.V. G.L.L.W.S. N.A.P - 2,60 m) 
- 9.00E 
/ \ r. / 
/ -_ w- - -L-- ------- v \_I ---- 
!7--  --__ 
~ - 1 0 , o C z  
z 
W 
 -- - -- -_ 
-11,oo & 




GELICHT I N  ' GELICHT I N  1 TDREMPEL VAN BORSSELE 1 I 
I 
DIEPGANG NA HET LICHTEN A I DIEPGANG NA HET LICHTEN GET. 
* DIEPGANG TE VLISSINGEN 1 *DIEPGANG TE VLISSINGEN 
GEZ. GEC. AKK. DIRECTIE WATERHUISHOUDING EN WATERBEWEGING 
STUDIEDIENST VLISSINGEN ----- 
1 VÓÓR HET LICHTEN 
A 4  VÓ6R HET L I C H T E N  
IN i974 GELICHTE SCHEPEN 
MET BESTEMMING ANTWERPEN EN GENT 
GET. 
~~~ ~ 
GEZ. GEC. AKK. DIRECTIE WATERHUISHOUDING EN WATERBEWEGING 
STUDIEDIENST VLISSINGEN 
OKT.'75 IN 1974 IN EVERINGEN EN PUT VAN 
V.M./J.O. I - I."l i /  &''I TERNEUZEN GELICHTE SCHEPEN A,, ,75.98, 
AANTALLEN VAARTUIGEN MET BESTEMMING ANTWERPEN 





DIEPGANG NA HET LICHTEN (IN dm) 
AANTALLEN VAARTUIGEN MET BESTEMMING TERNEUZEN OF GENT 
GELICHT IN PUT VAN TERNEUZEN - 





T =  BESTEMMING TERNEUZEN G= BESTEMMING GENT 
I I I I  R'JKSWATERSTAAT I 
